




ApolHn西reは、1913年11月から主催 していた雑誌レ∫肋浸勧 ル λ″な第25号
(1914年6月)に評論く釣mdtanisrrle‐LibEttime>を発表 した。そのエビグラフは、
当時大流行 した小説乃断伽昭 からの引用である。
Clest insupponable,v6●tablement,dans cette inarinc honand激sc on passe so
temps a changer dluniforme。(1%い,XXVIP。1硬3)①
































, c Pierre Souvestrc et dc Marcel AHain,cst en cc
moment fort a la mode dans plusicurs milicux litt6raires et artistiques。(..。)
Fb“′∂
“
est,au Point de vuc imaginatif,une des(Duvres ies Plus riches qui
e対stento Ls descHplons y sont presquc tottours eXactes,et,Plus tard,ce sera,pour








は、Pierre SouvestreとMarcel Allainとが、出版社A■hёme Fayardの求
めに応 じて書いた小説°である。Georges Sadoulの映画史では、出版当時の状況
が次のように述べ られている。
IIs siengagёrent,Par cOntrat,a founlir chaque mois un volume 250 pages.Lcs
murs de France se couvHrent diune affiche:un gigantesquc Ⅲ dit masquё,en habit noir,
cape et haut‐de―fonne,le poignard a la rnain,mettalt le pied sur Paris.
L£prclnier volume,publiこen octobre 1911,connut imin6diatement un su∝ёs
inc「oyable.Les fb孵
"se vendirent a 600 000 exemplalres,chaquc mois,ct furent















A‖ongeant son ombre iinmensc
Surle rnonde et sur Paris,
Quel eSt Ce spectre aux yeux gris
Qui Surgit dans le silence?
FantOmas,settt―ce toi




























La sёrie des cinq Fa″″mas(avril 1913づuillet 1914),conStitua le cher―dicE vre
de Feuilladeo L'auteur de ttα ylig r`′′ι9“し′′ιθ∫r avait apportё a ce rilnl son sens du
ooncret,sa p“象3ision appliqu6e de bon oomptable mise au seⅣice de l invralsemblable et
du rocalnbolesqueo Mais cet admirateur sincёre et passionnё dc Ponson du Terrail sut
aussi,malgr6 1ui,d6montrer quil avait un sens profond de la po6sie,de la nature,ct plus
encore de ces rlles dc Paris,a qui liart diun Balzlc doit tant.Un lyrisme pЮfond mOnte
des toits sur lesqucls le bandit sienfuit.(..。)
Lc躙63it de Feuillade dans腕∂m est 'une saret6 pariaite.Aucune bavure,la




Hn'apparaissait quc sous sa cagoule,ou sous ies dё8uisements les plus d市er .
Un ln6tamorphislme exLaordinaire le caa“五salt:il pouvait devenir a sOn gr6 tour a tOur
et presque silnultan6ment docteur rnondain,louche apache,idiot du village,religicux,
magistrat,roi de Hollande,homme des bois,naturiste ou clubman。(3)











Lω ttJr″∫ Pαrlisは、1912年月にAndr6 Blllyがイニシアテイプをとり、




たしている。ルs ttJr″∫ル Parおへの主たる寄稿者の名前を列挙 しよう。上記 5
















































Fenetres》, tc。)dihabituer ilespnt a concevoir un poeme simultanёment comme une
scene de la vie,BIttse Cendrars et Mme Delaunay―Te ck ont Fait un  pre niёre tentat ve
de silnultan6itё ёcrite oさdes contrastcs de coulcurs habituaient lioeil a lire dlun seul
regard l℃nsemble dlun poeme,cOmme un cher d'orchestre lit dlun seul∞up les not
superposees dans la partition,conllne on voit dlun seul coup les ёlёments plastiques et
ilnp●m`s dlune affiche.°1)
連作小説 乃″∂″α∫とApollinaire
上に引用した部分で述べられている<une premereじn愴lve de simultan6i“>とは、
Cendmrsの詩くL hse du Transsi“Hen et de la petit Jcarlne dc France>のことを指
している。これは、画家 Sonia Ddaunay―Terckの協力で実現した一種の¶∝me―







L simultan6isme est pass6iste
Tu mias menёau Cap chezle ttre MOChe au Mexique




























Une dictamre aux《Soi“es dc Paris》.―Prorlttnt de liabsen∝des r6dacteurs




Les coHaborateuns des Sο′rごcs aθParlis sontinstamment pri6s de ne plus envahir
ia revuc avec leurs visions de FantOmas,car 61cver un roman policier a la hauteur d'une









On notem pllls loin,a pЮpos du poeme de M.Max Jacob,la consdtulon d'une
S.A.F。(SOciご
=ご
gs AttJsごθ Fa“め爾us)qui nOus pam■ni mOins myst6●euse ni moins












Et maintenant,oseral―Je・。・nioseral―Je pas?Ehrln,∞um.ge et a la grace de I)ieu!
malntenant.¨n蒻″濶郎 .
O noblesse!O beau“H est de ces sttetS qui vous 6crasent,et dont ia mtteS“
sereine,comme la splendeurinimitable,1滅ssentle spectateur pantelant,les yeux exorbi“s
et les lёvres muettes.Encore,sijhvais sous la main la plume dbn Bnlnetiёre!Maisje ne
dois aborder pareille entrepHse qulavec de fttbles fonnes,qu:avec inon enthousiasme,ct
quhv∝majeunesse.FanЮmas,PardOn!(¨.)
Mais ●en que dans ce ■lm, touFfu, compact et concentrで, que de g6nic
alaじ!(..)POur mOi,je pense que FantOmas estun Юman a det(¨。)の





<Partie cHlqu)、<Partie philosophique et morale>と結論部にあたるで取10me inal a
prendre ou a laissep、そして<Les Concours du ConseⅣatoire>という5つの独立し
た部分から構成される。cPartie c五饉quのと<Axlome ind a prendre ou a l西sseDは
散文である。
JacobはくParde cntique>において、屁爾励昭 シリーズに共通する4つの要素を









Dans ces occurrences les auteurs ne se montrent pas seulement des savants tits
forts en g6ographic(...)maiS des poetes algus,teribles,des auteurs dramatiques dlune
ing6niosit6 unique。
J'可Outerais,messicurs,que les caractёres sont nombreux,nouveaux,p“cis,
pittoresques,et s.61ёvent au type∞mme chez Balac ou Eugёne Suc。(..。)(η
これは結論部尋函ome ind a prendre ou a hisseDの最終行につながる。Jacobは、
Fa“″∂″励 文体の稚拙なことは非難するものの、構成や描写面ではRayndと同
様、賛辞を惜しまないのである。
Les rnembres de la S.A.F.ne pensent‐ils pas quc《FantOmas》est a la rois une
























































IFS tti7ごCSル′αrlis r,Siatkine reprints,1971         (SoP.Iと略記)
レs ttJr″s dθ Pαrlis〃,Siatkine reprints,1971      (SoP.IIと略記)
なお、雑誌ルsS″髪sルλ′おの成立状況に関しては以下の文献を使用 した。













<(。¨)persOnnage cr6e par PoSouvestre et M.AHain(1911),Cnminel∽pable de
prendre toutes ies aPPrences et toutes les identit6s,qui dcvint rじs populaire et











O.P.H。,p.503.また、And“Billyの作品<Commentje suis devenu poate)の
なかで、H∝torという登場人物 (ApollinaiКだと考えられる)が次のよ
うに語っていることも注目したい。
<Qul importe?H me reste les catalogues,les affiches,les r6clames de toutes
sorteso CЮyez―moi,la poeie de nOtre 6poque y estincluseo Je l℃n ferai jallir。>
S.P.1.,p.277.




































































                  (文学研究科研究員)
